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1 L’A. fait le point sur le droit afghan de la famille. Elle examine le droit de la famille depuis
les  années  soixante-dix  à  nos  jours  de  manière  à  analyser  l’impact  des  orientations
politiques des différents gouvernements sur le droit  de la famille.  Ce droit  était  très
influencé par la chari’a et la coutume tribale (à la condition que ces coutumes fussent en
accord avec la chari’a). Enfin, après avoir fait l’état des lieux, elle présente l’opinion de
juristes  afghans  sur  les  possibles  réformes  nécessaires  du  droit  de  la  famille  dans
l’Afghanistan d’aujourd’hui.
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